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 1. Економічні науки 
 
1.          Маковецька Ю. М.  Формування та реалізація політики 
циркулярної економіки в Україні / Ю. М. Маковецька, 
Т. Л. Омельяненко // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.  
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2.          Семів Л. К. Сучасний етап формування економіки знань в 
Україні / Л. К. Семів, А. Р. Семів // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 2. – С. 44-55. 
  
Макроекономіка 
 
3.          Jarkinbayev Z. A. Problems in evaluating accuracy and 
consistency of macroeconomic forecasts = Проблеми оцінки точності 
та якості макроекономічних прогнозів / Z. A. Jarkinbayev, 
A. Kosherbayeva // Problems and Perspectives in Management. – 
2018. – Vol. 16, № 2. – С. 102-112. 
4.          Дунаєв Б. Б. Фінансове управління макроекономічними 
процесами / Б. Б. Дунаєв, О. О. Любіч // Фінанси України. – 2018. – 
№ 9. – С. 73-91. 
 Ризики 
 
5.          Safety supports on employee safety voice = Підтримка безпеки 
як право працівників на безпеку / N. Herachwati, J. Sulistiawan, 
Z. Alfirdaus [et al.] // Problems and Perspectives in Management. – 
2018. – Vol. 16, № 2. – С. 49-55. 
6.          Дзюбіна А. В. Напрями мінімізації ризиків у сфері 
будівницва / А. В. Дзюбіна, Ю. С. Боцман // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 11. 
7.          Діденко Є. О. Актуальні проблеми менеджменту і доходів у 
контексті забезпечення економічної безпеки України / 
Є. О. Діденко, Р. М. Федоряк // Інвестиції: практика та досвід. – 
2018. – № 23. – С. 10-16. 
8.          Рєзнікова В. Оцінка ризиків у підприємництві та управлінні 
ними / В. Рєзнікова, Р. Стефанчук // Право України. – 2018. – № 5. – 
С. 101-115. 
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 Динаміка економіки. Інвестиції 
 
9.          Вдовиченко О. В. Удосконалення фінансових механізмів 
інвестиційного забезпечення збалансованого регіонального 
розвитку / О. В. Вдовиченко ; наук. кер. І. А. Черняхович // Вісник 
Київського інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2(36). – 
С. 74-75. 
10.          Гречко А. В. Управління ефективністю інвестиційної 
політики ТДВ "СК "Спейр" / А. В. Гречко, 
О. О. Волок // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
11.          Имамкулиева Г. С. Структурa механизма стимулирования 
инвестиций в основной капитал в обрабатывающей 
промышленности / Г. С. Имамкулиева // Економіка та держава. – 
2018. – № 10. – С. 81-85. 
12.          Карпук А. І. Організаційно-економічне забезпечення 
комплексного природокористування на муніципальному рівні: 
інвестиційно-фіскальні аспекти / А. І. Карпук, Т. С. Миклуш, 
О. М. Дзюбенко // Економіка та держава. – 2018. – № 9. – С. 11-18. 
13.          Цімошинська О. В. Турбулентність інвестування проектів з 
будівництва та ремонту автомобільних доріг загального 
користування / О. В. Цімошинська // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 21. – С. 5-10.  
14.          Шевченко Н. І. Вітчизняний та зарубіжний досвід 
інноваційної діяльності суб'єктів господарювання / Н. І. Шевченко, 
Є. О. Колєснік, І. С. Сіліна // Інвестиції: практика та досвід. – 
2018. – № 22. – С. 78-84.  
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 Економічний розвиток. Інновації 
 
15.          Assessment of the technological readiness of the countries of the 
world for the radical innovations = Оцінювання технологічної 
готовності країн світу до впровадження радикальних інновацій / 
M. Vashchenko, L. Taraniuk, Y. Danko, K. Taraniuk // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 86-97. 
16.          Environmental innovation as a part of mineral resources 
accounting and financial reporting development for natural capital 
involvement in management decision-making process = Екологічні 
інновації як невід'ємна складова розвитку системи обліку 
мінеральних ресурсів: врахування природного капіталу при 
прийнятті управлінських рішень / S. Vegera, A. Malei, O. Romanova, 
V. Sushko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 244-262. 
17.          Innovations in assessing the efficiency of the instruments for the 
national economy de-shadowing: the state management aspect = 
Інновації в оцінюванні рівня ефективності інструментів детінізації 
національної економіки: державно-управлінський аспект / 
V. Levchenko, T. Kobzieva, A. Boiko, T. Shlapko // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 361-371. 
18.          Innovations in the risk management of the business activity of 
economic agents = Інновації в ризик-менеджменті ділової активності 
економічних агентів / P. Berzin, O. Shishkina, O. Kuzmenko, 
H. Yarovenko // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 221-233. 
19.          Kozarezenko L. Innovation in public finance management of 
sustainable human development = Інновації в управлінні публічними 
фінансами сталого людського розвитку / L. Kozarezenko, 
Y. Petrushenko, O. Tulai // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 
2018. – № 4. – С. 191-202. 
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20.          Migala-Warchol A. Living standards of EU countries' residents: 
impact of education and innovation = Рівень життя населення країн 
ЄС: вплив освіти та інновацій / A. Migala-Warchol, M. Pasternak-
Malicka // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 307-315. 
21.          Optimization of the financial decentralization level as an 
instrument for the country's innovative economic development 
regulation = Оптимізація рівня фінансової децентралізації як 
інструмент управління інноваційним економічним розвитком 
країни / T. Vasylieva, Y. Harust, N. Vinnichenko, A. Vysochyna // 
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 381-390. 
22.          Rusnak A. V. Legislative support of innovation activity in 
Ukraine: problems and ways to overcome them = Законодавче 
забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та шляхи 
їх подолання / A. V. Rusnak, A. S. Karnaushenko, V. S. Petrenko // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 10. 
23.          Shvets A.  Innovative approaches to analysis of job quality: 
factors, elements and outcomes = Інноваційні підходи до аналізу 
якості праці: фактори, елементи та результати / A. Shvets //  
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 26-42. 
24.          Strojny J. Stakeholder analysis during a reorganization project in 
local government institutions - key methodological aspects = 
Стейкхолдерський аналіз проектів реорганізації в органах 
місцевого самоврядування: інновації в менеджменті / J. Strojny, 
A. Jedrusik // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 372-381. 
25.          Zatonatska T. Modern trends of impact on economic 
development of countries: e-commerce and R&D = Сучасні тренди 
впливу на економічний розвиток країн: електронна комерція та 
дослідження і розробки / T. Zatonatska, O. Rozhko, N. Tkachenko // 
Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 129-135.  
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26.          Бабчинська О. І. Моделі інноваційного проектування в 
екологічному менеджменті / О. І. Бабчинська // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 10. 
27.          Круш П. В. Обґрунтування складових економічного 
потенціалу підприємства як системи / П. В. Круш, 
М. О. Дергалюк // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – 
С. 11-14.  
28.          Майстренко Ю. В. Інноваційні підходи у практиці 
управління персоналом вищих навчальних закладів / 
Ю. В. Майстренко // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 52-
56. 
29.          Петрух О. А. Інноваційний розвиток сфери охорони здоров'я 
України / О. А. Петрух // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 
107-110. 
30.          Решетніков В. С. Роль держави в управлінні інноваційним 
розвитком сільських територій / В. С. Решетніков // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 11.  
31.          Юринець З. В. Напрями державного регулювання 
інноваційного розвитку сфери охорони здоров'я України / 
З. В. Юринець, О. А. Петрух // Інвестиції: практика та досвід. – 
2018. – № 22. – С. 116-121. 
  
Математична економіка 
 
32.          Івахненко С. Автоматизація бізнес-процесів та 
бухгалтерського обліку: "хмарна" революція"? / С. Івахненко // 
Бухгалтерський облік і аудит. – 2018. – № 5. – С. 26-36. 
33.          Камінський О. Є. Особливості моделей ціноутворення в 
парадигмі хмарних обчислень / О. Є. Камінський // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 10.  
34.          Мудла Д. В. Антимонопольне регулювання технологій Big 
Data в умовах цифрової економіки / Д. В. Мудла // Інвестиції: 
практика та досвід. – 2018. – № 23. – С. 94-100. 
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35.          Романова Т. В. Економіко-математичне моделювання 
трисекторної моделі розвитку економіки України / Т. В. Романова, 
Л. П. Давиденко // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.  
36.          Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та 
перспективи / М. В. Руденко // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 11. – С. 61-65.  
37.          Січкаренко К. О. Поняття цифрових компетенції та їх 
комунікаційна роль у сучасному суспільстві / К. О. Січкаренко // 
Ефективна економіка. – 2018. – № 9. 
  
Рівень життя 
 
38.          Галицький О. М. Державна політика соціалізації осіб з 
інвалідністю в контексті розвитку інформаційних технологій / 
О. М. Галицький, Р. В. Гришова // Інвестиції: практика та досвід. – 
2018. – № 22. – С. 126-130. 
39.          Іванов С. В. Фінанси домогосподарств: аналіз у контексті 
політики забезпечення добробуту населення України / 
С. В. Іванов // Фінанси України. – 2018. – № 9. – С. 7-25. 
40.          Опалько В. В. Механізми скорочення соціально-економічної 
нерівності у сучасних умовах розвитку / В. В. Опалько // Економіка 
та держава. – 2018. – № 8. – С. 60-64. 
  
2. Економіка праці. Організація праці 
 
41.          Schmidt K. When knowledge matters: job change made easier? 
Unpacking the black box = Аналіз впливу інформації на легкість 
зміни роботи / K. Schmidt // Problems and Perspectives in 
Management. – 2018. – Vol. 16, № 2. – С. 64-77. 
42.          Андрусь О. І. Кадрова політика підприємства як об'єкт 
дослідження / О. І. Андрусь, М. Ю. Вовк // Ефективна економіка. – 
2018. – № 11. 
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43.          Білокриницька К. В. Методичні аспекти розвитку бренду 
компанії роботодавця на прикладі ДП "Мелексіс-Україна" / 
К. В. Білокриницька, С. Г. Фірсова // Ефективна економіка. – 
2018. – № 10. 
44.          Брижань І. А. Сучасні підходи до оцінювання моделі 
формування підприємницької компетентності персоналу за 
методом "360 градусів" / І. А. Брижань, І. В. Міняйленко, 
Ю. С. Ушакова // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
45.          Іляш O. I. Майбутнє HR менеджменту: тенденції, ризики, 
мотивація / O. I. Іляш, П. В. Блохін // Ефективна економіка. – 
2018. – № 10.  
46.          Лефлер Л. В.   Напрями підвищення ефективності 
мотиваційної політики в медичному закладі / Л. В. Лефлер ; наук. 
кер. І. А. Черняхович // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 120-121. 
47.          Максименко А. Г. Соціально-психологічний клімат як 
складова організаційної культури / А. Г. Максименко, 
Н. Д. Чуприна // Ефективна економіка. – 2018. – № 10.  
48.          Олійник Т. І. Сучасна роль корпоративної культури в 
управлінні людськими ресурсами в організації / Т. І. Олійник, 
Н. В. Кривицька // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – 
С. 66-69. 
49.          Соколенко М. Використання сучасних мотиваційних 
механізмів: зарубіжний досвід / М. Соколенко ; наук. кер. 
В. В. Шиманська // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 134-137. 
50.          Соколовська В. В. Мотивація співробітників на основі теорії 
поколінь: теоретичний підхід / В. В. Соколовська, 
Г. В. Іванченко // Економіка та держава. – 2018. – № 10. – С. 58-62.  
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51.          Чайка Т. Ю. Коефіцієнтний аналіз трудових ресурсів і витрат 
на оплату праці: розрахунок за фінансовою і статистичною 
звітністю та сучасні тенденції аналізу (на прикладі підприємств 
готельно-ресторанного бізнесу) / Т. Ю. Чайка, Н. Ю. Мардус, 
Ю. А. Логвінов // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 22. – 
С. 90-96. 
  
Заробітна плата. Винагорода 
 
52.          Four possible rewards (or punishments) for innovation – their 
effect on the employee = Аналіз впливу чотирьох можливих типів 
винагород (чи покарань) за інновації на працівників / I. H. Agus, 
Y. Yuliansyah, Muafi, P. R. Bagus // Problems and Perspectives in 
Management. – 2018. – Vol. 16, № 2. – С. 220-231. 
53.          Грошова компенсація за невикористану щорічну 
відпустку // Освіта України. – 2018. – № 45.- 19 листопада. – С. 12. 
54.          Западнюк Ю. В. Заробітна плата України за видами 
економічної діяльності / Ю. В. Западнюк, Д. О. Аркуша ; наук. кер. 
В. М. Пилявець // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 77-79. 
55.          Клименко А. Чи враховано в освітній субвенції видатки на 
підвищення зарплати? / А. Клименко // Баланс-Бюджет. – 2018. – 
№ 50. – С. 29-30. 
56.          Лівошко Т. В. Удосконалення впливу виплат заробітної 
плати на підприємстві / Т. В. Лівошко, Д. Г. Войтович // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 9. 
57.          Очеретько Л. М. Удосконалення обліку витрат на оплату 
праці / Л. М. Очеретько, К. О. Багрій // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 23. – С. 67-71. 
58.          Ушакова С. Е. Международный мониторинг уровня оплаты 
труда научных кадров на примере информационного ресурса 
Payscale / С. Е. Ушакова, Т. А. Бойченко // Наука. Инновации. 
Образование. – 2018. –  Вып. 3 (29). – С. 83-98. 
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 Ринок праці. Працевлаштування 
 
59.          Вдовиченко А. О. Сучасні тенденції розвитку фрілансу / 
А. О. Вдовиченко ; наук. кер. О. В. Нікітчина // Вісник Київського 
інституту бізнесу та технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 70-74. 
60.          Клименко А. Чи може проректор вищу працювати за 
сумісництвом на посаді доцента? / А. Клименко // Баланс-
Бюджет. – 2018. – № 50. – С. 30-32. 
61.          Когут С. Педагогіка праці: польський ринок праці під 
впливом процесів європейської інтеграції / С. Когут 
// Освітологія. – 2018. – № 7. – С. 77-83. 
62.          Романов А. Д. Підготовка фахівців з менеджменту в галузі 
фізичної культури і спорту / А. Д. Романов // Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в 
школі та ВНЗ. – 2017. – Вип. 1. – С. 196-201. 
  
Міграція 
 
63.          Лібанова Е. М. Зовнішні трудові міграції українців: 
масштаби, причини, наслідки / Е. М. Лібанова // Демографія та 
соціальна економіка. – 2018. – № 2. – С. 11-26. 
64.          Ніколаєць О. Ю. Вплив зовнішньої трудової міграції на 
розвиток економіки України / О. Ю. Ніколаєць // Економіка та 
держава. – 2018. – № 9. – С. 87-90.  
  
3. Регіональна економіка 
 
65.         Assessment of the development level of information and 
communication infrastructure in the regions of Ukraine = Оцінка рівня 
розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури в регіонах 
України / O. Kolodiziev, V. Tyschenko, V. Ostapenko, 
T. Kolodizieva // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – 
Vol. 16, № 2. – С. 134-144.  
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66.          Бараняк І. Є. Функціонування регіональних ринків праці в 
умовах формування україно-німецької територіальної міграційної 
системи / І. Є. Бараняк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
67.          Жаховська В. Л. Соціальний розвиток сільських поселень на 
основі муніципальної власності в умовах децентралізації / 
В. Л. Жаховська // Демографія та соціальна економіка. – 2018. – 
№ 2. – С. 140-154. 
68.          Заяць Т. А. Просторовий розвиток регіонів та поселенських 
структур: безпековий аспект / Т. А. Заяць, Г. О. Краєвська, 
Т. Г. Кравцова // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
69.          Мельник М. І. Роль міських центрів у активізації 
ендогенного розвитку регіонів / М. І. Мельник, Р. Є. Яремчук, 
С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2018. – № 2. – С. 3-15. 
70.          Петренко Н. О. Формування промислового потенціалу 
України: регіональний аналіз / Н. О. Петренко // Економіка та 
держава. – 2018. – № 11. – С. 32-38. 
71.          Сергійчук C. І. Стан і напрями регіональної політики 
розвитку підприємницької діяльності в умовах децентралізації / 
C. І. Сергійчук, К. І. Ковальова // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 11. 
72.          Сторонянська І. З. Формування нової моделі регіонального 
розвитку: досвід Польщі та вектори для України / 
І. З. Сторонянська, А. Прокопюк // Регіональна економіка. – 2018. – 
№ 2. – С. 89-98. 
73.          Халілов А. Е. Статистична тенденція регіонів України / 
А. Е. Халілов // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 398-401. 
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 Економіка землі. Економіка житла 
 
74.          Babuka R. Scenario management of cascade wood use: 
comparison of social and economic indicators = Сценарний 
менеджмент каскадного використання лісових ресурсів: порівняння 
економічних та соціальних індикаторів / R. Babuka, A. Sujova, 
V. Kupcak // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 73-85. 
75.          Brukhanskyi R. F. Effective land management in Ukraine using 
accounting and analytical support = Ефективне управління 
земельними ресурсами в Україні з застосуванням 
обліковоаналітичного забезпечення / R. F. Brukhanskyi, 
B. O. Yazlyuk, T. A. Bincharovska // Problems and Perspectives in 
Management. – 2018. – Vol. 16, № 2. – С. 241-251. 
76.          Managing the efficiency of enterprises based on assessment of the 
land resource potential = Управління ефективністю діяльності 
підприємств на основі оцінки потенціалу земельних ресурсів / 
R. Kozhukhіvska, V. Kulbitsky, I. Kyryliuk [et al.] // Problems and 
Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16, № 2. – С. 164-178. –  
77.          Watamanyuk-Zelinska U. Z. Effektive management of municipal 
of property in the context of decentralized processes in state 
development = Ефективне управління комунальним майном у 
контексті процесів децентралізаційного розвитку держави / 
U. Z. Watamanyuk-Zelinska, P. I. Malets // Ефективна економіка. – 
2018. – № 9. 
78.          Zwerenz D. The economic perspective of the changes in cost of 
capital on the behaviour of real estate prices = Економічний вплив 
зміни вартості капіталу на ціноутворення на ринку нерухомості / 
D. Zwerenz // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – 
С. 234-243. 
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79.          Голян В. А. Державне регулювання інституціональних змін у 
лісовому секторі економіки України: теоретико-методологічний 
контекст / В. А. Голян, С. В. Петруха, В. Ф. Рошкевич // Економіка 
та держава. – 2018. – № 11. – С. 8-14. 
80.          Загребельна К. В. Динаміка кон'юнктури ринку нерухомості 
в Україні / К. В. Загребельна // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 11. – С. 102-106. 
81.          Наконечна К. В. Особливості земельних відносин в різних 
країнах світу / К. В. Наконечна // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 10.  
82.          Цифра Т. Ю. Класифікація житла за типами доступності 
методом дискримінантного аналізу / Т. Ю. Цифра // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 9. 
  
4. Форми організації в економіці 
 
83.          Kvitka A. From big business to small and medium-sized 
enterprises: factors and prospects = Фактори та перспективи переходу 
від великого бізнесу до малого та середнього бізнесу / A. Kvitka, 
A. Kramarenko // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – 
Vol. 16, № 2. – С. 42-48.  
84.          Бахарєва Я. В. Напрями розвитку інформаційних систем і 
технологій обліку підприємств малого та середнього бізнесу в 
Україні / Я. В. Бахарєва // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.  
85.          Мазур К. В. Стан та тенденції розвитку малих форм 
господарювання в аграрному виробництві у розвинених країнах 
світу / К. В. Мазур // Ефективна економіка. – 2018. – № 10.  
86.          Смачило В. В. Соціальна відповідальність бізнесу крізь 
призму комунікацій зі стейкхолдерами / В. В. Смачило, 
В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 9. 
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87.          Халіна В. Ю. Клієнтоорієнтованість як нова парадигма 
ведення бізнесу / В. Ю. Халіна, Т. С. Васильєва // Економіка та 
держава. – 2018. – № 9. – С. 75-78.  
88.          Юхимчук Ю. Стартап - нова форма початку бізнесу: 
проблеми та перспективи розвитку в Україні / Ю. Юхимчук ; наук. 
кер. В.В. Арешонков // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 109-111. 
  
5. Фінанси 
 
89.          Bakari I. H.  Innovation determinants of financial inclusion in top 
ten African countries: a system GMM approach = Інноваційні 
детермінанти фінансової інклюзивності топ-десяти країн Африки: 
GMM підхід / I. H. Bakari, A. Idi, Y. Ibrahim // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 98-106. 
90.          Kljucnikov A. Funding risk perception by Slovak SMEs: impact 
of age and size of the company = Сприйняття ризиків фінансування в 
малому та середньому бізнесі Словаччини: вплив віку власника та 
розміру компанії / A. Kljucnikov, M. S. Majkova // Маркетинг і 
менеджмент інновацій. – 2018. – № 4. – С. 282-297.  
91.          Бугіль С. Я. Фінансове забезпечення місцевого 
самоврядування в умовах євроінтеграції / С. Я. Бугіль, 
Т. С. Ясько // Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 726-729. 
92.          Васильченко К. Г. Имитационное моделирование 
финансовых потоков предприятий малого бизнеса / 
К. Г. Васильченко // Ефективна економіка. – 2018. – № 10. 
93.          Великий Ю. М. Теоретичні основи фінансового планування 
та прогнозування на підприємстві / Ю. М. Великий, 
О. В. Чвартацька // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
94.          Данилюк О. І. Дослідження фінансового забезпечення 
розвитку приміських територій: соціально-економічний аспект / 
О. І. Данилюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.  
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95.          Дорошенко Н. О. Фінансова грамотність населення України / 
Н. О. Дорошенко, В. В. Романів // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 11.  
96.          Катан Л. І. Формування фінансової екосистеми безготівкових 
платежів в аграрному секторі України / Л. І. Катан, 
В. В. Острініна // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
97.          Козка О. Гранти як джерело додаткового фінансування / 
О. Козка // Баланс-Бюджет. – 2018. – № 49. – С. 24-26. 
98.          Корбутяк А. Г. Фінансування повноважень органів місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації / А. Г. Корбутяк, 
Н. Я. Сокровольська // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
99.          Корнух О. В. Краудфандинг як інноваційне джерело 
фінансування в Україні / О. В. Корнух, 
Ю. А. Донських // Ефективна економіка. – 2018. – № 11. 
100.          Костенко Г. П. Концептуальні засади фінансового 
контролінгу на підприємствах курортнорекреаційної 
сфери / Г. П. Костенко // Ефективна економіка. – 2018. – № 9. 
101.          Костенко Т. А. Сучасні міжнародні фінансові ринки / 
Т. А. Костенко, В. В. Стоколюк, Л. О. Заволока // Молодий 
вчений. – 2018. – № 10. – С. 820-823. 
102.          Кравець В. І. Основні напрями фінансової політики в умовах 
економічних перетворень / В. І. Кравець // Економіка та держава. – 
2018. – № 9. – С. 55-60. 
103.          Критерії збалансованого оцінювання ефективності 
фінансових підприємницьких структур / С. В. Князь, І. А. Красілич, 
В. П. Прохоренко, В. М. Мацук // Ефективна економіка. – 2018. – 
№ 11. 
104.          Марченко В. М. Управління фінансовим потенціалом 
підприємства / В. М. Марченко, А. І. Бондар // Ефективна 
економіка. – 2018. – № 11.  
105.          Мацук З. А. Оцінка регіонального розподілу фінансових 
послуг інститутів спільного інвестування в Україні / З. А. Мацук // 
Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 55-60.  
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106.          Мацук З. А. Фінансові інновації як стратегічна перспектива 
розвитку ринку цінних паперів / З. А. Мацук //  Інвестиції: практика 
та досвід. – 2018. – № 22. – С. 48 -54. 
107.          Насібова О. В. Прибуток підприємства як об'єкт управління / 
О. В. Насібова, Я. О. Бовкун // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. 
108.          Пасічник В. А. Державне фінансове регулювання 
економічного розвитку / В. А. Пасічник // Інвестиції: практика та 
досвід. – 2018. – № 21. – С. 72-78. 
109.          Шевченко Н. І. Особливості організації фінансів товариств з 
обмеженою відповідальністю і товариств з додатковою 
відповідальністю / Н. І. Шевченко, Т. А. Костенко, 
В. В. Стоколюк // Ефективна економіка. – 2018. – № 11.  
110.          Шевчук Я. В. Ринок банківського проектного фінансування в 
Україні / Я. В. Шевчук // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – 
С. 98-102. 
111.          Якименко-Терещенко Н. В. Формування системи управління 
фінансовими потоками при плануванні розвитку підприємства / 
Н. В. Якименко-Терещенко, І. О. Брильо // Ефективна економіка. – 
2018. – № 10. 
  
Грошово-кредитна політика 
 
 
112.          Башко В. Й. Фундаментальні фактори валютного курсу в 
Україні / В. Й. Башко // Фінанси України. – 2018. – № 9. – С. 25-45. 
113.          Белінська Я. В. Переваги кредитування інвестиційно-
інноваційної діяльності на засадах державно-приватного 
партнерства в умовах глобалізації в Україні / Я. В. Белінська, 
Т. А. Калита // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 4-8. 
 
114.          Блащук-Дев'яткіна Н. З. Тенденції кредитного ринку 
України / Н. З. Блащук-Дев'яткіна, Л. О. Петик, М. П. Ковальчук // 
Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 717-720. 
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115.          Бровко Л. І. Аналіз кредитного портфеля комерційних банків 
України в сучасних умовах / Л. І. Бровко, Ю. В. Сорока, 
Є. І. Бровко // Економіка та держава. – 2018. – № 11. – С. 85-89. 
116.          Грубляк О. М. Економічна сутність та основні проблеми 
грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах / 
О. М. Грубляк, Н. І. Шкрумеляк // Молодий вчений. – 2018. – 
№ 10. – С. 765-769. 
117.          Дамиров Яшар Рафаель оглу. Повышение эффективности 
использования внешних заимствований и управление 
государственными долгами в республике Азербайджан / 
Я. Р. Дамиров // Економіка та держава. – 2018. – № 9. – С. 61-65. 
118.          Колеснік Я. В. Перспективи розвитку фінансового 
менеджменту у сфері споживчого та іпотечного кредитування / 
Я. В. Колеснік, А. О. Криворучко // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 11. – С. 77-80. 
119.          Крилова О. В. Особливості грошово-кредитної політики 
національного банку України / О. В. Крилова // Інвестиції: практика 
та досвід. – 2018. – № 23. – С. 23-26.  
120.          Полторак А. С. Розвиток механізму кредитування для 
здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової 
безпеки держави / А. С. Полторак, В. Ю. Паламарчук, 
Т. А. Манукян // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 23. – 
С. 44-49. 
121.          Фурдичко Л. Є. Причини зростання державного боргу, його 
управління і обслуговування, оптимізація боргової політики 
України / Л. Є. Фурдичко, О. М. Піхоцька // Економіка та 
держава. – 2018. – № 11. – С. 45-49. 
122.          Юдіна С. В. Аналіз тенденцій кредитних послуг комерційних 
банків домогосподарствам в Україні / С. В. Юдіна, Т. О. Гуржий, 
К. О. Васькова // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – 
С. 34-38. 
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 Бюджет 
 
 
123.          Гребеник К. В. Розвиток системи бюджетного регулювання 
економіки / К. В. Гребеник // Економіка та держава. – 2018. – 
№ 11. – С. 97-101. 
124.          Давидова І. І. Бюджетна політика економічного зростання / 
І. І. Давидова // Економіка та держава. – 2018. – № 8. – С. 113-118. 
125.          Дяченко С. А.  Фіскальна децентралізація як тенденція 
реформування міжбюджетних відносин / С. А. Дяченко // 
Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 21. – С. 89-94. 
126.          Козловський П. А. Бюджетні механізми фінансування 
розвитку об'єднаної територіальної громади / П. А. Козловський ; 
наук. кер. Л.В. Уманець // Вісник Київського інституту бізнесу та 
технологій. – 2018. – № 2(36). – С. 82-83. 
127.          Коломийчук Н. М. Особливості здійснення державного 
внутрішнього фінансового контролю в процесі бюджетного 
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